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U. OF M., '96, LAW 
January 1st, 1899. 
('!'his list contains th nam s of all m mber-= 
of Ow ·la~~- Address --s giv n w1~re, "ith f "W 
)xception'-'", furni.·h d lJy the m. ~ them Iv :-. 
The al;~wn •t of an a<ldn•ss m .. a us that no 1· -
liable addr ~sR i~ known lo the eclitor. Thr• let-
ter "B" in adctn:.sse::; meaus "Building'' or 
"Block.") 
Adams, J. M., Cheney, Washington. 
Aldrich, N. G .. West Milton, Ohio. 
Alexander, C. H., 517 Kansas Ave., Topeka, 
Kansas. 
Anderson, W. B .. 317 Choate B .. Winona, 
Minnesota. 
Anderson, Wm. H .. Carlinville, Illinois . 
. A pmadock, W. T .. 518 1st Nat'l Bk. B., Chi-
cago. 
Archer, J. B .. 21 Bank Chambers, Detroit. 
Armstrong, J. D., Dep. Probate Clk., Lima, 0 . 
Arnold, J. W., 726 Society for Savings, Cleve-
land, Ohio. 
Awrey, C. W., Saline, Michigan. 
Bacorn, F. W., Butte, Montana. 
Baldwin, C. E., Masonic Temple, Adrian, Mich. 
Baldwin, J. S., Mullikin Bk. B., Deeatur, Ill. 
Barnes, H. W .. 1226 Association B .. Chicago. 
Barnett, R. M., Denver (after July, l 99). 
Barrett, 0. R., 447 Woolner B., Peoria, Ill. 
Bates, Miss 0. W. 53 Bagg St., Detroit, Mich. 
Beale, C. G .. 413. 4th Ave., Pittsburg, Pa. 
Beekwith, L. G., Concordia B .. Bay City.Mich. 
Benner, T. M., Carnegie B., Pittsburg, Pa. 
Bessie, D. N. 
Bigger, W. S. 
1 
2 
Binford, G. B. , Marshalltown, Iowa. 
Blakely, E. F., Painsville, Ohio. 
Block, Edmond, in San Juan, Porto Rico.-
Address Chattanooga, 'renn. 
Bloomingston, J. A., 500 l\tlanhattan B.1 Clli-
cago. 
Bloomfield, A. C., Union Bk., Jackson, Mich. 
Blum, P., Dep. Co. Olk., Ann Arbor, Mich. 
Bond, N. U. 
Boreman, K. S., 815 Marquette B., Chicago. 
Bradley, C. L., 304~2 Main St., Hous ton, Tex. 
Bradley, J. C. F ., 1206 Tacoma B., Chicago. 
Brooks, J. B. (Representative to Assembly) , 
722 State St., Erie, Pennsylvania. 
Brower, C. H .. Roann, Indiana. 
Brown, J. E. Skagway, Alaska. 
Bullen, E . L., Clerk of Justice Court, City 
Hall, Grand Rapids, Michigan. 
nump, F. E., Wausau, Vvisconsin. 
Butler, T. J., 79 Home Bk. B., Detroit, Mich. 
Hutzel, L. M. , 1014 Majestic B., Detroit, Mich . 
.,adwallader, W. C., Gull Lake, Michigan. 
ampbell, L. E. · 
anine, F. L., 1001 Stevenson B., Indianap-
olis, Indiana. 
,arney, C. S. (Assistant Prosecuting Atty.), 
Court House, Kalamazoo, Michigan. 
Carter, C. E., Washington, Wash. Co., Pa. 
,arveth, W., 11, 707 Monroe St., Spokane 
Washington. 
·ary, C. R .. 38 McGraw B., Detroit, Mich. 
Chandler, M. S. 
Chambers, W . R., 308 Kimbrough B .. Dan-
ville, Ill. 
Chapman, G. A. (C. C. Comm.), Hudson. 
Michigan. 
,hedester, H. C., 6 Palmetto B., Asheville, 
N. C. 
,,heever, D. B., 1543 Monadnock B., Chicago. 
Clark, D. W., Cassville, Wisconsin. 
Clementson, G. H., Port Angelis, Wash. 
Coffield, H. B., 510% Hamp St., Quincy, Ill. 
Compton, C. A., 1040 Spitzer B., Toledo, Ohio. 
Conlin, H. A., 220 The asby, Toledo, Ohio. 
Conner~ H. W. 
Conry, l\Jl. Jt.,., 610 Mears B., Scranton, Pa. 
Cook, C. T. 
Cook, W. 
Coombs, E. S., Carthage, Illinois. 
Cove1·t, R. J., S('ott B., Hancoc·k, Michigan. 
Crapser, ,J. C .. Mes~ena. New York. 
Cross, 0. S .. Allegan. Michigan. 
Crow, H. K., Cumberland, Ohio. 
Davies. J. C. 
Deahl, B. 1~,. <Mayor of Goshen), 118 \V. Lin-
coln ve .. Goshen, Indiana. 
Denby, Edwin. 725 Han1n1ond B., Detroit. 
Du·Selm. A. \V., Kankakee. Illinois. 
Dice, C. \V. 
Dillon. D. L., Paw Paw, Michigan. 
Dh;tler, W. P .. Santa Cruz de Yojoa, Spanish 
Honduras. Uentral America. 
Dod8Jey, \V. ·F'., Ann Arbor, Michigan. 
Doerr, Harry, 6 Aln1a Hall, Johnstown, Pa. 
Donovan, C. V .• 54. 97 Washington St., Chi-
cago. 
Drew. \V. W., Grand Rapids, Michigan. 
Dunning, A. E .. 406 Cuyahoga B .. Cleveland. 
Jl~ggleston, H. M., Mt. Vernon, Ohio. 
Ely, L. B., 1021 Union Trust B., St. Louis, Mo. 
rnvans, 1-I. 0 .• 412 Grant St., Pittsburg, Pa. 
r~verett, F. R., Ovid, Michigan. 
Ewing, D. S. 
1~ arrah, A. J., Instructor in Law U. of M ., 
507 Lawrence St., Ann Arbor, l\lichigan. 
Ferry, JiJ. S .. Salt Lake City, Utah. 
11,lowers. Norman, 1008 Maje. tic B .. Detroi t. 
Fogg, R. A., Shiloh. New Jer:sey. 
Ford, D. E .. 333 E. 63cl St.. ,hkago. 
Foster, C. W .. People's Bk .. Lansing, Mich. 
Fox, F . D., 1301 Frye St., Peoria, Illinoi:s. 
Fritshaw, C., 41 Noe St.. :San Francisco, Cal. 
Gage, B. A., 805 Am Trust B., Cleveland, 0. 
Gaston, F. H., 302 Equitable B., Des Moines. 
Iowa. 
Gilland, F. G .. Lead, South Dakota. 
4 
Glasco ·k, D. M., 1031 Society for Saving~. 
leveland, Ohio. 
Goodwin, C. S., Mt. Pleasant. Michigan. 
(,osnell, J. H., 17 Ritchie B., West Superior, 
Wi~c·onsin. 
Green, Howard, Battle Creek, Michigan. 
Gridley, Chas. A., Virginia, Itlinois. 
Guthrie, W. W., Atchison, Kansas. 
Hackney, E. G., Mt. Morris, Michigan. 
Haley. R. D. 
Hall, ~J. R., 447 Woolner B .. P aria. 111. 
Hall, E. M., Butte Montana. 
Hall. R. ~~ .. Tuscola, llliuoh;. 
Hamblen. L. R., 401 Rookery B. Spokane, 
\Vashington. 
Hardy, A. K .. 110 Main St .. Gale~burgh, Ill. 
Harper, F. A .. 630 Opera House B .. Chieago. 
Harrington, E. R., Port Huron, Mi<'higan. 
Harrington. J. T., Jefferson. Ohio. 
Harris. A. E. 
Harris, L. T .. Dep. Di1:>t. Atty .. ~ugeue. Or . 
Hart, J. W., 415 Wilcox B .. Los Angeles, Cal. 
Hnthaway. B. E., 406 Cuyahoga B .. Clev l-
lancl. Ob io. 
Hay, H. G., Cheyenne, \Vyon1ing. 
Hollister. J. W., 235 W. 69th St., New York. 
Holyheimer. l1...,. H., Eureka. Utah. 
Hodkinson. F. C. 
Holpuc·k, J. A., 572 Blue Island Ave., Chicago. 
Hopkins. A. S., 409 Title & Trust B .. Chieago. 
Huber. H. T., Canton, Mississippi. 
Huff, Harry M., Gobleville, Michigan. 
Hughes. D. R .. Macon, Mi~souri. 
Hughes. J. T .. Latrobe, Pennsylvania. 
Hughes, K. W., Lima, Ohio. 
Hunker, ~"". D., West Point, Nebraska. 
Hunt, A. H., 803 Hammond B .. Detroit. Mich. 
Huseman, A. A., Unitecl Bk. B .. Cincinnati, 0 
H11tchi80D. R. E., Sturges B., Mansfield, 0. 
I11grahan1, fi.,. L., Prof. Reading and Public· 
Speaking, State Norn1al, Ypsilanti, Mich . 
. Ja<'ltson. H. A., 13% E. State St., Columbus. 
Ohio. 
6 
Jackson, L. F., Nebraska City, Nelira ka. 
Ja1 m,tn, A.H., 42 Doughe1ty B., San Jose, Cal. 
.Jewell, J. J.i__,,., 98 Main St., Galena, Illinois . 
. Johnston, L. M., Romeo. Michigan. 
Jones, J. D . 
• J o·nes, C. A., Springfield, Illinois. 
I<arRhner, P. S. 
Kelly, C. C. (City Atty.). Mo. Trust B.. :i_ 
llalia. Missouri. 
J{elly, G. H., 723 N. Y. Life B., Kansas City. 
Kelly, \V. H. (Representative to Legislature). 
Cheyenne. \Vyoming. 
Kennedy, N. H., Jackson. Michigan. 
Kennedy, .J. D., Detroit. Michigan. 
Kerr. W. vV ., 332, 63d St., Chicago, Illinois. 
Klingel, Louis, Belleville, Illinois. 
Knapp, Bradford, Ames, Iowa. 
Kroeger. H. A., 600 Youngern1an B., Des 
Moines, lo\va. 
Kulp, Ji~. A .. 10 W. Main St., Battle Creek, 
Michigan. 
Lachner, Wm., Baker City, Oregon. 
Latting, R. A., Grand Ledge, !\1ichigan. 
Lawton, S. L., Lawton, Michigan. 
Levy, Isadore. 
Llchtenberger. B., Savanna., Illinois. 
Lindley, E. C., 526 The Temple, Chicago. 
Longwell, C. E., 821 Spitzer B., Toledo, Ohio. 
Lorie. J. L.,, 702 Heist B., Kansas City, Mo. 
Loughname, John, Lapeer, Michigan. 
Louisell, M. E., Fowler B., Manistee. Mich. 
Luckey, A. A. 
Lund, C. P., 401 Rookery B .. Spokane. 'Vash. 
Lyster, H. L"' 65 Moffat B., Detroit, Mich. 
Lytle, G. H. 
l'vlabon, C. A., 1505 Chaplin~ St.. 'Vheeling. 
West Virginia. 
l\ifacDonald, A. C., A. A. Water Co.. nn 
Arbor, lVlichigan. 
l\ilacDonald, R. G., 822 N. Y. Life B., Chicago. 
l\i1ahon, T. H., 621 Hammond B., Detroit. 
Malone, J. H., Saginaw (W. S.), Michigan . 
. Manchester, W. C., 922-4 Majestic B .. Detroit. 
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Manly, R. \V., 8 Carlisle B., Chillicothe, Ohio. 
Mannhardt. \\7111., ()02 Sehiller B., Chicago. 
Marlatt. H. R.. 1312 nion Trust B., SL 
Loui:s, Missouri. 
'Mar!-\ton, G. A., 710 Union Trust B., Detroit. 
. \Iartin, A. J. L., Cedar Falls, Iowa. 
Martindale. W. P., 27 8terns B .. Quinc·y, Ill. 
l\lart.inez, Z. A. 
McIJride, C. H., McBride R., Holland. Mich. 
l\lc ,a~·l\rin, G. \V., Moliue, lllinoi~. 
M<' askrin. H. l\tl., Rock Island, lllinoi~. 
l\!f c aughan. A. C., Durango, Old 1\tlexico. 
l\IcConkey, C. E .. St. Nicholas B., Pittsburg. 
'f<'Uorn1kk, Wni., Pottsdan1. N w Yori . 
l\IcDougal, J. J., 212, 145 LaSalle Ht., Chieago. 
McGuire, . L .. Longton, Kan8Ct~. 
Mc:Harg, Orn1sby {Representative to Legis-
lature), .Jame8town, North Dakota. 
~Icllwain, J. 0. 
McKeown, .J. A., 506 Tacon1a B .. Chicago. 
l\ill'Ulvan, J., Box 1101, Cheyenne, \i\Tyon1ing. 
l\!lee1<cr, G. H .. Bay City, Mi ·higan. 
Meeker, A. A., 1030 Majestic B .. De~roit, Mich. 
Menldn, Ed. , 411 Journal B., Chicago. 
Meredith, G. liJ. { '. C. Con1m.). Sanilac Cen-
ter, Michigan. 
Mey~r, A. E. 
Mi Iler, Arthur. 
Miller, Stephen 1. 
l\'!iller. Geo. R., 308 Century B., Cleveland, 0. 
l\1ills, H. A. 
:VI inor, D. 11J., Asst. Pros. Atty., Court Hou "'e, 
Grand Rapids, Michigan. 
Moore, .J. R .. Kewanee, Illinois. 
l\Iudge, E. V., Che:daning, l\tli ·higan. 
l\furrlock, Wm. B. 
Murfin, J. 0., 80 Moffat B., Detroit, Michigan . 
. Murrell. V. A. G., Title & Trust B .. Chicago. 
Neal, M. W., 26 141 29th St., New York City. 
Neville, E. J., 1522 Dodge St., Omaha, Neb. 
Nicol, H. G., 80 Mofl'a.t B .. Detroit, Mich. 
NohlP, D. F .. Milford, Michigan. 
Noth om b. H. E., 12~6 Association B., Chicago. 
7 
Nussbaum, B. E., 80:3 Atwoocl B., Chica.go. 
Oakes, H. J{., 52 Home f:Jl{. B., Detroit, l\:li ·h. 
O' Farrell, G. 1'. 
OlhinRki. R. S., 75 Lyon St., Grand H.apiri .. 
Michigan. 
O'Leary, E. A. P., Galveston, Texas. 
Olney, M. P., Mena, Arkan~as. 
O'Neill, C. M. 
Payne, F. A.j Wabash, Indiana. 
Pt1 nce1 H. A .. 13H2 Ogclcn Ave., Chicago. 
Perkins, A. H., 107 H nry St., Brool{lyn. N. Y. 
P rry, S. H .. Pontiac. l\rlichigan. 
Pier~on, vV. S., !?lint, Michigan. 
Pratt, H. A. 
Pre~cott, 0. W., Tawas City, Miehigan. 
Pringle, \iVm .. Muskegon, Michigan. 
Prugh, D. I., 12 Kuhns B .. Dayton, Ohio. 
Randolph. F'ran k, Elkhart, I ndiaua. 
Rauch, C. H .. 510 The Nasby, Toledo, Ohio. 
Redick, L. L., Mansfield, Ohio. 
Reeder, T. B. 
Reynolds, E. D., 5 BJa'ke B., Rockford, Ill. 
Hice, A., 10:l0 Majestic B., Detroit, ~1:ichigan. 
Riford, I. \¥., Henton Harbor, Michigan. 
Rose, H. N., Title & Trust B., Chicago, 111. 
Rosen, J. A., Cent. Nat. Bk. B., Topeka, l{an. 
Royal, L. E., Co1um. Bk. B., 1\[t. Pleasant, 
Mirhigan. 
Rosenbaurn, M. l., 33 Portland B., Chicago. 
Hubin, W. B., 15 Cawker B., Milwaukee, Wis. 
Hyan, P. H., VanC'e B., Eureka, California. 
Ryk r. E. G .. 302 People's Bk. B., Den,·er. 
Sabin, L. H., Battle reek, :Michigan. 
SancterR. G. L., 310, 218 Broadway, Lo. 
Angeles, Cal. 
Saint, H. Y., 52 Carew B., ,incinnati, Ohio. 
Sauer, J. C., 332. 63cl St., Chicago, Illinois. 
Savage, T. li,. 
Savidge, B. N., Reed City, l\iicbigan. 
Sc-hcrer. 'f. A .. 27 Sterns B., Quincy, Illinois. 
Schnck, C .. J. 
Scott, ,J. H., Salem, Oregon. 
Selby, E. M., Ventura, California. 
s 
Shannon, A. R., 1131 Unity B., Chicago, Ill. 
Sharp, G. E., Sharpsburg, Illinois. 
::;harp, H. M., 543 Society for Savings, Cleve-
land, Ohio. 
Shelton, L. L., Galesburg, Illinois. 
Shields, Ft C., Howell, Michigan. 
Shoecraft, E. R. 
Short, A. L. 
Short, .J. H., Vicksburg, Mississippi. 
Simons, W. H., Cold water, Michigan. 
Skilhnan, J. R., Cloversport, Kentucky. 
Sn1alley, J. L., 7th St. and Minnesota Ave., 
Kan~as City, Ivlissouri. 
Smith, N. J., Hillsboro, rrexas. 
Smith, C. C., 704 Union Trust B., Detroit. 
Smith, S. R., Pros. Atty., St. Johns, Michigan. 
Snow, E. A., Saginaw, Michigan. 
Spaulding, 0. L., St. .Johns, Michigan. 
Spear, E. E., 520 Mining Exch. B., Denver. 
Spill, W. A., 1st Nat'l Bk. B., Warren, Ohio. 
Stalder, H. G., Athens, Ohio. 
Stein, C. H. ~-.... 
Stephens, J. H. 
Stewart, L. E., Albion, Michigan. 
Stranahan, C. R., 22 Bailey B., Helena, Mont. 
Stratton, C. W., St. Joseph, Michigan. 
Strong, H. T., Albuquerque, New Mexico. 
Sturtevant, M. R., Elmwood, Illinois. 
Swales, B. H. 
'T'aft, H. S., Detroit, Michigan. 
Taggart, G., 1030 Mich. Trust B., Grand Rap-
ids, Michigan. 
Taneybill, 14 Arcade B., Fort Wayne, Ind. 
Tarr, P. S., Hoggs, Westn1oreland Co., Pa. 
Taylor, C. A., Negaunee, Michigan. 
Taylor. Dudley, 815 Marquette B., Chicago. 
T'erwilliger, E ., 819 Home Ins. B., Chicago. 
Thayer, W. W., The Tribune, Salt Lake City. 
~rhomp . .:oti, C. D., Bad Axe, Michigan. 
·1 hompson, E. L. 
Traber, J. 0., Fresno, California. 
Truman. I. J., 1409 Call B., San Francisco. 
Turnbaugh, C. S., Cambridge, Ohio. 
Van Dusen, Arthur, Holland, lichigan. 
Van .Eyck, Wm. 0., liollaud. Michigan. 
Vert, C. J. 
Villa, F., Walla Walla, \.Vashington. 
Vodrey, Wm. H .. Thompson B .. East Liver-
pool, Ohio. 
Vorhees. Geo. H., Stock Raiser, Cheyenne. 
Wyoming. 
\Vaidelick, C. M., Grand Rapids, Michigan. 
\Vait, H. H"' 1009 MajestiC' B., Detroit, i\Iich 
\Valch, H. H., 245 Houseman B., Grand Rap-
ids, Michigan. 
Wallace, H. 1\1. , Ann Arbor. Michigan. 
~1ason. J. P., Delphi, Indiana. 
\.Vatt, J. C .. C. C. Comm .. Saranac. ~Heh. 
Weadoek, .J. J., Lima, Ohio. 
Welsh, J . .A., Leader B., Shamokin. Pa. 
Welsh. R. H., 411 Grant St., Pittsburg, Pa .. 
Welty, B. F'. 
Wende, H. H., Dep. Co. Clk., Co. B., Buffalo, 
New York. 
Wharton, C. S., 423 Reaper B., Chicago. 
Whitten, L. C. 
Wilkin, R. H. 
Williams, 0. S., 605 Laughlin B., Los Ange-
les, California. 
Williams, D. R., 41 Hobart B., San Francisco. 
V\Tilliams, G. V., Portsmouth, Ohio. 
Williams. K. D. 
V\!Hson, G. M. 1 221 Paterson B., Flint, Mich. 
\\1ilson. Ed., Decatur, Illinois. 
Winkenwerder. C. H., 413, 17th St., Milwau-
kee, Wisconsin. 
Wood, Forest. 
Wood, F. A., Dakota City, Nebraska. 
Woodworth, D. B., 407 Title & Tru t B., 
Chicago. 
Yoes, G. c .. Van Buren, Arkansas .. 
Yont, J. G., 2404 Grant Ave., Denver. Colo. 




Nan1e. Dat of Death. 
Brooks! Bret Harte ............ .June 16, 1 96. 
Brooks. 'harles Le Mont. ..... April 14, urns. 
orris, Eras1nus Lee ............ May 9. 1 97. 
'96 Low iu War. 
AHMY. 
Barrett, 0. R .. private ..,o. D, :~2r1 1\1ic:h igan. 
Dorlsley, W. F'., Corp'l Co. A, :ust Michigan. 
J~ggleston, H. ~I., hospital corps, 2d rrenn. 
La wt on, S. L., quartennaster-s •rgea n t, Cu. 
G, 35th 1'-1ichigan. 
l\ilartindale', ,V. P., Corp'l 'o. F, f>th Illinois. 
McGuire, C. L., private 'o. G, 32d Michigan. 
Pierson, W. ~ .. private, 33d Mi •higan. 
:Scherer. T. A., corporal Co. F', 5th 11linois. 
Spaulding, 0. L., U. S. regular · army. 
NAVY. 
Denby, Ed., gunner's mate, Yosemite. 
Lyster. H. L. sean1an, Yose1nite. 
Lindley, . L., sean1a11, Dolphin; ship'ti 
writer. Hector. 
l\Ialone, H. J., landsman, Yose1nite. 
Editorials. 
As Mr. Ewing and Mr .. Jones, for a year, 
failed to answer any and all letters, the 
present comn1ittee was appointed and will 
publish a directory from time to tin1e as it 
deems advisable. Due notice will be given. 
There will be a reunion of this auct all law 
da~ses of U. of lVl. at nn Arho1· during 
<'<Jn1mencen1ent week of 1900. All '96 men 
::shou Id l>e sure and at.tend. 
The Chicago Association of '96 Law will 
held its second annual dinner January 19, 
l 99, at the Victoria Hotel, Chicago. Tickets 
11 
$1.60 per: plate. All members or the class are 
invited, and a royal good time is assured. 
Make checks payable to H. E. Nothomb. 
The editor did not spare postage, money, 
time nor trouble in getting the 279 addresses 
which appear herein and .this is typograph-
ica1ly the best book the cash balance on band 
will pay for. If you have complaints, that 
firm names and other items of interest are 
omitted, or that it is not better bound, blame 
the many who had to be written to five and 
six times and the 125 who have failed to 
send in the subscription price. 
The Michigan Atumuu . 
All of the Iflembers of the class of '96 who 
have not subscribed to the Michigan Alumnus 
and at present are not receiving it, do not 
know what they are missing. The Alumnus 
is now owned by the Alumni Association and, 
to say the least, they are getting out a mag-
azine which is always full of information 
and would be of great interest to every mem-
ber of this class. The plan the Association 
fo11ows is to impose an annual fee of $1 upon 
everyone who has ever attended the Uni-
versity and upon receipt of this fee to send 
to the remltter the Michigan Alumnus, which 
i3 published monthly lo the interests of the 
Alumni and the University. If you do not re-
ceive it now, fill out the tnclosed blank and 
send it to the General Secretary at Ann Ar-
bor, and in the Alumnus you will get all 
you pay for; in addition all the latest new 
about members of '96 Law. 
Address all communications to 
JAS. H. PRENTISS, Gen. Sec., 
Ann Arbor, Mich. 
12 
Necrolo~y. 
Death has added two names to the de-
ceaseo list since the last directory was pub-
lished. 
E. L . NORRIS was shot clown hy a prisoner 
whose esC'ape he was seeking to prevent and 
h~ only lived a few hours. At the time of 
his neath he was assistant prose ·uting at-
torney at Prescott. Arizona. and was having 
all the success which those of us who knew 
him best always predicted for hin1. 
C. L. BROOI{S died from the effects of an 
operation for supposed appendicitis, which 
proved to be intestinal tuberculosis. He was 
associated with the firm of Knowles & Wi I-
son, at Superior, Wisconsin, and had earned 
the personal and professional respect of all 
who knew him. 
13 
LEGAL DI RECTORY. 
(For City Address See Alphabetical List.J 
ALASKA. 




Olney, M. P. 





Sanders, G. L., 
Han I~"'rancisco, 
Truman, I. J., 
San Jose, 
\' entura, 
Ryan, P. H. 
Traber, J. 0. 
Hart, J. W., 
'Villiams, 0. S. 
Fritshaw, C. J., 
W llliams, D. R. 
Jarman, A. H. 
Selby, E. M. 
COLORADO. 
Denver, 
Spear, E. E., 
Ryker, E. G., 
Yant, J. G. 
ILLINOIS. 
Delleville, l{lingel, L. 
Carthage, Coombs, E. S. 
Carlinville, Anderson, W. H. 
Chicago, Apmadock, W. T., 
Barnes, H. W., Bloomingston, J. H., 
Boreman. K. S.. Bradley, J. C. F., 
Cheever, D. B., Donovan, C. V., 
.B,ord, D. E., Harper, J. A., 
Holpuch, J. A., Hopkins, A. S., 
Kerr. W. W., Lindley, E. C., 
MacDonald, R. G., Mannhardt. Wm., 
Me Dougal, J. J., Mc Keown, J. A., 
Menkin, E., Murrell. V. A. G., 
Nothomb, H. E., Nussbaum, B. E., 
Pence, H. A., Rose, H. N., 
Rosenbaum, M. I., Sauer, J. C., 








Hardy, A. K. 
Kankakee, 
Kewanee. 
lVIol i ne, 
Peoria, 








'l'u sea la, 
Virginia, 
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vVharton, C. S., 
vYooclworth, D. B. 
Chambers, W. R. 
Wilson, E., 
Sturtevant, M. R. 
Jewell, J . .F'. 
Shelton, L. L., 
De Sehn, A. W. 
M.oore, J. R. 
l\f cCaskrin, G. W. 
Barrett & Hall. 
Coffield, H. B. 
Mardindale & Scherer. 
McCasl rin, H. M. 
Heynoltls, E. D. 
Lichtenberger, B. 
Sharp, G. E. 
Jones, C. A. 
Hall, R. F. 

















\i\lason, J. P. 
Randolph, F. 
Taneyhill, R . L. 
Dea11l, B. Ji,. 
Canine~ F. L. 
Brower, C. H. 
Payne, F. A. 
IO\VA. 
Knapp, B. 
Martin, A . .r. L. 
II., Kroeger, H. A. 
Dinford, G. B. 
KANSAS. 
Guthrie. W. W. 
l\'f cGnire, C. I.i. 











11..,arrah, A . .J., 
Had Axe, 
Oattle Creek, 
Kulp, F'. A., 
Bay City, · 
Be ·k.with, L. G., 
Chel:mning, 
< ,oltl water. 
Detroit, 
Ilaldwin, C. E. 
Stewart. L. E. 
Cross, 0. S. 
Doch;ley, '\V. F., 
Ma ·Donald, A. C., 
\Vallace, H. f. 
Thon1pson, C. D. 
Green, J. fl., 
Sabin, L. H. 
:Meeker, G. II. 
.l.VIudge, E. V. 
Simons, \V. H. 
Archer .. J. B., 
,V,, Huller T . .J., 
Cary, C. R., 
F'luwers, N., 
Hunt, A. H., 
Bates, Miss 0. 
Hutzel, I .... M., 
Den by! E-d., 
Kennedy, J. D., 
Lyster, H. L., 
l\1anchester.W. C. 
1\1eeker, A. A., 
Nicol. H. G .• 
Rice, A., 
Taft, H. S., 
Flint, 
Pierson. W. S .. 
Grand Rapids, 
Drew, \V. W., 
Olbinski. R. S .. 









l\1ahon, T. H., 
l\Ia rston, G. A., 
Murfin, J. 0., 
Oakes, H. I{., 
Smith, C. C., 
V\1ait, H. H. 
\Vilson, G. M. 
Bullen, E. L., 
!\'linor, D. E., 
Taggart, G., 
'Valch. H. H. 
Latting, R. A. 
Huff, H. M. 
Cadwallader, W. C. 
Covert, R. J. 
l\IcBricte, C. H. 
Y~tn Eyck, W. 0. 
Shields. E. C. 
Chapman, G. A. 
Jackson, 
Bloomfield, A. C., 
Kalamazoo, 
Lansing, 


















Riford, I. W .. 
Saginaw, 








l{ennedy, N. H. 
1<..?rney, C. S. 
Zi1nmer, J. J. 
Loughname, J. 
Law ton, S. L. 
Lou i sell, f\.1. E. 
f~oble, D. F. 
Hackney, E. G. 
Royal. L. E. 
Pringle, Wm. 
Taylor, C. A. 
Eh·erett, F. ·R. 
Dillon, D. L. 
Perry, S. H. 
Harrington. E. R. 
Savidge, B. N. 
J ohnston1 L. M. 
Smith, S. R. 
Stratton, C. W. 
811ow, E. A. 
wrey, C. W. 
lVleredith, G. E. 
Vvatt, J. c. 
Prescott, 0. W. 






Anderson. W. B. 
MlSSTSSIPPI. 
Huber, H. T. 
~hort, .J. H. 
MONTANA. 
Bacorn, F. W., 
Helena, 
HaJl, F. M. 
Stranahan, C. R. 
MISSOURI. 
Kansas City, Lorie, J. L., 
Kelly, G. H., 
lVlacon, 
St. Louis, 
Elly, L. B., 
Sf'dalia, 
17 
Smalley, .J. L. 
f ughes, D. R. 
l\Jarlatt, H. R. 






\Vood, F. A. 
Jackson, L. F. 
Neville, E. J. 
Hunker. F. D. 
NEW MEXICO. 
lbuqnerque, Strong, H. T. 
NEW JERSEY. 





1\ew York City, 
Hol lister. J. W., 
Potsdam, 
Perkin::3, A. H. 
\Vende, II. H. 
C1apser, J. C. 
Neal, M. ,V. 
lVIcCorn1ick \V. 
NORTH CAROLINA. 
Asheville, Che<lester, H. C. 
NORTH DAKOTA . 





"'inci nna ti, 
Huken1an. A. A .. 
Cleveland, 
Dunning. A. E., 
G lasc·oc·k , D. M., 




Stalder, H. G. 
Turnbaugh, C. S. 
Manly, R. ,V. 
Saint, H. Y. 
Arnold. J. W. S .. 
Gage, B. ., 
Ifathaway, B. E., 
Sharp, H. M. 
Jaclrson, H. A. 
Crow, H. K. 
Prugh, D. I. 
East Li verpoo 1, 
J f'.fferson, 
Li mat 
Hughes, I<. W., 
l\tlansfield, 





Compton, C. A .. 




Vodrey, V.l. H. 
H.arring·ton, J. '1'. 
Armstrong, J. D., 
\Vcadock, J. J. 
Hcdicl<. J~. L. 
~ggleston, H. M. 
Blakely, E. If. 
\Villiams, G. V. 
onlin, H. A .. 
Rauch. C. H. 
Spill, W. A. 






Harris, L. 1'. 
Scott, J. ll. 
Durango, 
OLD ' MEXlCO. 







Benner, T. M., 





Brooks, J. B. 
Tarr, P. A. 
Doerr, H. 
Hughes. J. T. 
Bea.le, C. G .. 
gvans, II. 0., 
Wtlh;h, R. H. 
Conry, M. F. 
\Velsh, J. A. 
,arter, C. E. 
HONDURAS. 
Santa Cruz, Distler, W. P. 
POR'rO RICO. 
San Juan, Blocl{, E. 
SOUTH DAKOTA. 
Lead, Gilland, F. G. 
TEXAS. 




Salt Lake City, 
Ferry. E. S., 
19 
Smith, N. J. 
Dradley, C. L. 
UTAH. 
Holzneimer, F. H. 
Thayer, W. W. 
W ASHING'TON. 
Cheney, 
Port Angel is, 
Spokane, 
Adams, J. M. 
Clementson, G. H. 
P.rveth, Wm .. 
Hamblen & Lund. 
\Valla Walla, Villa, F. 
WISCONSIN. 
Cassville, Clark, D. W. 
Milwaukee, 
Rubin, Wm. B., Winkenwerder, C. H. 
\Vausau, Bun1p, F. E. 
West Superior, Gosnell, J. H. 
WEST VIRGINIA. 
\Vheeling, Mabon, C. A. 
WYOMING. 
~heyenne, 
Kelly, W. H., 
McUlvan, J., 
Hay, H. G., 
Voorhees. G. H. 
A Letter. 
To the Members of '96 Law: 
I desire to personally thank all who bav 
in any way assisted in the preparation of 
this directory and all those (and there are 
n1any of them) who wrote me such kind per-
sonal letters, which have more than paid for 
all the work I have put on this book. I wish 
I had time to answer each letter, but can 
only here thank you for them and say that 
I hope no member of the class will pass 
through Chicago without giving me at least 
a short call. 




HENRY ED. NOTHOMB, 
. Attorney at Law. 
.. , 
• 
Suite 1226 A~oociation Building, 
" 153-1S5 LA SALLE STREET, 
CHICAGO, ILL. 
,. 
Prompt and careful attention given to all 
matters subn1itted to him. General practice. 
D_epositions taken. 
-----·--------
lR. ~. ma c ID o 11 a I b , 
ATTO~NEY AT l..AW. 
822 New York Life Building. 
Cor. LaSALLE and MONROE STREETS. 
CHICAGO. 
Solicits the oorrespohdence and reco1n-
mendation of members of the class sending 
business to Chicago. 
Lottg Distnttce Telephone. Central 938 . 


